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1 Une opération de diagnostic archéologique d’une semaine a été réalisée à Fontenay-le-
Comte,  préalablement au réaménagement de la  place du 137e régiment d’infanterie,
pour  vérifier  l’état  de  conservation de  l’enceinte  médiévale  de  la  ville,  aujourd’hui
totalement  arasée  mais  encore  visible  sur  un  plan  de 1720.  Deux  sondages  ont  été
effectués à l’emplacement présumé de deux tours du rempart.
2 La  stratigraphie  est  très  simple.  Installés  directement  sur  le  substrat  rocheux
éventuellement  régularisé  à  une  profondeur  moyenne  de  1,20 m,  les  vestiges  sont
simplement recouverts sur une hauteur de 0,80 m par les remblais d’aménagement de
la place. Le rempart découvert, large de 2,40 m, semble avoir perdu son parement en
gros appareil de calcaire blanc. Le blocage de calcaire noyé dans un mortier de chaux
présentait deux renforts de métal entre deux assises. L’arasement a été tel qu’une seule
des deux tours présumées a pu être localisée. Malgré ce démantèlement, qui empêche
toute  présentation  au  public,  cette  enceinte  témoigne  encore  de  la  qualité  d’une
construction qui contraste avec le parti pris d’économie généralement rencontré dans
ce type d’aménagement.
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